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$ rosrun stt stt_server.py 
 
$ rosservice list 
$ rosservice type
$ rosservice call “service_name” 
 
$ rosservice call remove_semantic_category  /world/distance/m 
 
    rospy.wait_for_service('remove_semantic_category') 
    try: 
        result = rospy.ServiceProxy('remove_semantic_category', '/world/distance/m') 
    except rospy.ServiceException, e: 
























 ti_1 = TransformatorInfo("m_to_km", "world/geometry/distance/m", 
"world/geometry/distance/km", "m_to_km.py") 
 ti_2 = TransformatorInfo("mm_to_m", "world/geometry/distance/mm", 
"world/geometry/distance/m", "m_to_km.py") 
 




 print [[x, y] for x, y in all_transformations.iteritems()] 
 available_transformations_load() 
 print [[x, y] for x, y in all_transformations.iteritems()] 
 available_transformations_remove(ti_1.id) 
 available_transformations_remove(ti_2.id) 


































                                           
                            
                            
                                
                           







Distribución del tiempo de trabajo
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